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Esta investigación se desarrolló, dentro del contexto del centro poblado de Jayllihuaya  para  
determinar, en qué nivel beneficiara la “Evaluación del Tratamiento del agua con la calidad del servicio 
que brinda EMSAPUNO en el centro poblado de Jayllihuaya de la ciudad de Puno-2016”.  Utilizándose  
para ello como metodología una investigación científica con un enfoque cuantitativo, aplicándose el 
tipo estudio  no experimental  ya que se tomo datos tal como se encuentra en la realidad finalmente  
una descripción correlacional, para determinar la relación existente entre las variables.  
La población de estudio fueron los clientes de la Empresa prestadora de servicios (usuarios) del 
centro poblado de Jayllihuaya de la ciudad  de de Puno, en el Periodo del año 2016, conformado por 
330 clientes(usuarios) de los cuales se ha determinado, un muestreo no probabilístico, teniendo como  
muestra de 60 usuarios, a quienes se aplicó el instrumento  mediante la encuesta, aplicándose 
preguntas para las variables, Evaluación del tratamiento del agua y la calidad del servicio que brinda 
EMSAPUNO, corroborándose la hipótesis  por medio de estadística descriptivas e inferencia. 
 
Y finalmente se ha concluido que existe correlación positiva alta entre la evaluación del 
tratamiento del agua  y la calidad del servicio que brinda EMSAPUNO, en  un grado de 0,753 puntos de 
correlación de “r” Pearson. 
Palabras claves: 









This research was developed within the context of the town of Jayllihuaya to determine at what level 
will benefit the "evaluation of the treatment of water with the quality of the service provided by 
EMSAPUNO in the town of Jayllihuaya in the city of Puno-2016".  Using this methodology as a scientific 
investigation with a quantitative approach, applying the type non-experimental study since data was 
taken as a correlational description, is in reality finally to determine the relationship between variables. 
The population of study were them customers of the company provider of services (users) of the Center 
village of Jayllihuaya of the city of  Puno, in the period of the year 2016, formed by 330 customers 
(users) of which is has determined, a sampling not probabilistic, taking as shows of 60 users, to who is 
applied the instrument through the survey applying questions for the variables, evaluation of the 
treatment of water and the quality of the service provided by EMSAPUNO, corroborating the 
hypothesis by means of descriptive statistics and inference. 
And finally is has concluded that there is correlation positive high between the evaluation of the 
treatment of the water and the quality of the service that provides EMSAPUNO, in a grade of 0,753 
points of correlation of "r" Pearson. 
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